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Michel Boon zet de kraƩen met geoogste winterpostelein in het water 
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1 z p*
2 z z Rucola p*
3 z 30x‐‐ z Radijs p* 528 pl
4 z z 20x5 p*
1 z p* z z p*
2 p* z 30x‐‐ z
3 p* z z
4 p* z Rucola z
1 p* z Rucola z
2 p* 528 pl z z
3 p* z z Raapsteel z
4 p* z z z
1 p* p* z Rucola z Raapsteel
2 p* p* z z
3 p* p* z




veldsla 20x15     6 rijen Paksoi 30x25 30x‐‐
528
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Gewas  Rassen  Vorstbestendig Zaai‐ / plantperiode  Oogst periode 
Winter bladgewassen 
Rucola Coltivata, Selvatica, Bologna, Gourmet, Esmee  redelijk jaarrond jaarrond
Frills Golden frills, Purple frills  redelijk jaarrond jaarrond
Bladmosterd Golden streaks, Red Giant, Green in snow  sterk sept ‐ oktober  januari ‐ april
Veldsla Cirilla, Pulsar, Revelle, Calarasi, Favor, Etap,   sterk sept ‐ november  november ‐ april
Verte de Cambrai, Vit, Elan , Grote Noordhollandse 
Winterpostelein  redelijk sept ‐ november  november ‐ april
Mesclun  Aziatisch 1825, Puur sla 1827 redelijk okt ‐ februari  januari ‐ april
Kersachtigen  Waterkers en winterkers  sterk sept ‐ oktober  januari ‐ maart
Eazyleaf Eztoril redelijk okt ‐ februari  januari ‐ april
Rode biet blad  Red Chard, Red Beet Detroit redelijk okt ‐ februari  januari ‐ april
Snijbiet  Charlie, Vulkan, Bright lights, Rhubarb  redelijk sept ‐ oktober  november ‐ april
Winter‐Voorjaar bladgewassen
Sla kropsla Natalia, Weston gevoelig januari ‐ februari  maart ‐ april
Sla, babyleaf  RZ 84‐73 RZ New  gevoelig januari ‐ februari  maart ‐ april
Sla bindsla Quintus, Victorius gevoelig januari ‐ februari  maart ‐ april
Sla batavia  Grinie, Tokapie  gevoelig januari ‐ februari  maart ‐ april
Eikenblad Soupirtai, Kitonia, EO1L2866  gevoelig januari ‐ februari  maart ‐ april
Lollo Eikenblad Salanova, Lunix, Tuska, Oaking, Dexan gevoelig januari ‐ februari  maart ‐ april
Raapsteel Namenia, Mizuma redelijk januari ‐ februari  februari ‐ april 
Spinazie  Gazelle, Kockabura, Racoon, Platypus, gevoelig januari ‐ februari  februari ‐ april 
Chevelle, Woodpacker, Corvair
Winter‐Voorjaar met bijverwarming
Paksoi  Te Taisai, gevoelig okt ‐ februari  januari ‐ april
Pak‐choi Bonsai  gevoelig okt ‐ februari  januari ‐ april
Tatsoi gevoelig okt ‐ februari  januari ‐ april
Winter‐Voorjaar overig
Venkel  Preludio, Fino  gevoelig januari ‐ februari  maart ‐ mei
Koolrabi  Olivia, Delicatess  gevoelig januari ‐ februari  maart ‐ mei 
Radijs langgerekt  French breakfast, 39‐102/39‐202 redelijk jaarrond jaarrond
Baby bietjes  redelijk jaarrond jaarrond
























































































































Snijbiet kan in de kas ter plaatse worden gezaaid of men kan de 









































De opkweek van planten is een taak van de studenten. De opkomst 


































































































































































































































































Het  Louis  Bolk  InsƟtuut  is  een  onaĬankelijk,  
internaƟonaal  kennisinsƟtuut  ter  bevordering  van 
écht duurzame landbouw, voeding en gezondheid. 
Door prakƟjkgericht onderzoek en advies dragen wij al 
meer  dan  35  jaar  bij  aan  gezonde  bodems,  planten, 
dieren  en  mensen.  Belangrijke  opdrachtgevers  zijn 
onder  meer  het  Ministerie  van  EZ,  de  Europese  
Commissie, Provincies, waterschappen, natuurorgani‐
saƟes  en  het  bedrijfsleven.  Zij waarderen  onze  inte‐
grale visie, en onze oplossingen, die prakƟsch en goed 
toepasbaar  zijn.  Kijk  voor  meer  informaƟe  op 
www.louisbolk.nl 
